



















報告基準（International Financial Reporting Standards: IFRS）の設定・改正を巡る議論においては、このよう
な関連会社投資および持分法会計に関する伝統的な通念が崩れようとしている。 
持分法会計は、国際会計基準審議会（International Accounting Standards Board: IASB）の「アジェンダ協議
2011」において優先プロジェクトとして提案され、その後の 2012 年に公表された「フィードバック・ステー
トメント・アジェンダ協議2011」では、IASB の優先調査研究プロジェクトの1 つとされている。これを踏ま
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第3 章においては、関連会社投資の性格および重要な影響⼒の概念が検討されている。第1 章および第2 章
における検討によって明らかになったように、連結上のエンティティーの範囲が⽀配概念に基づいて規定され、
















































































































らは、IFRS 第 3 号における取得法は、伝統的なパーチェス法とは異質な会計処理⽅法であるとされる。その













































OCI で認識する OCI で認識する 
会計⽅針の統⼀ 必要 不要 
帳簿価額を超過する関連会社の損失 損失認識の継続 損失認識の中⽌ 
関連会社との取引 消去 ⾮消去 
投資の減損 関連会社の資産の段階で認識 投資の段階で認識 
関連会社の資産 投資企業の事業 外部の資産 
追加取得取引の位置づけ 損益取引 ⾦融資産の取得取引 
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